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Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Психологія духовних практик» для підготовки магістра 
спеціальності «Психологія освітньої програми» спеціалізації «Клінічна 
психологія» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 
Кафедра загальної і соціальної психології та соціології). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
 І. Духовність в контексті становлення особистості людини 
ІІ. Духовні практики як засіб вдосконалення та саморозвитку особистості 
1. Моральна практика як ідейна засада сучасної світової психології 
2. Східні духовні практики в розвитку тілесної та духовної культури 
особистості 
3. Консолідуюча роль психологічних практик в розвитку духовності 
особистості: майндфулнес орієнтована когнітивно-поведінкова терапія, 
християнська психотерапія. 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та електронні ресурси.  
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